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Fe de vida i d'anhel
L'Institut d'Estudis del Baix Empordà, inscrit al Patronat Provin-
cial de Cultura «Francesc Eiximenis» de la Diputació de Girona, té
per finalitat essencial publicar una revista de temes d'investigació
diversa referits a la comarca del Baix Empordà.
Per això, malgrat tenir aprovats els seus estatuts des de l'11 de
maig proppassat i d'haver assistit com a Entitat invitada a les re-
unions del Patronat des de l'any 1978, no ha volgut donar notícia de
la seva existència fins avui que presenta aquest volum, primer fruit de
la seva fe de vida.
El treball callat i constant ria d'ésser la seva manera d'actuar.
L'Institut no persegueix guanys crematístics, ni faramalla enaltidora
de valors personals. Somnia i treballa desinteressadament per asso-
lir objectius culturals que, des d'ara, ofereix a la comarca i als estu-
diosos en general; per contra, defuig els focs artificials anunciadors
de fites prometedores, que sovint resulten deficients o flors d'un dia.
Per tant, l'Institut haurà reeixit si la seva tasca és durable i valuosa, i
podrà considerar-se fracassada si resulta irregular o migrada.
Promet tenir les portes obertes de bat a bat als treballs d'investi-
gació seriosa i procurarà editar-los, si no amb un luxe que avui no és
al seu abast, sí almenys amb la dignitat que mereixen temes com els
que enclou el present volum; els seus autors, si volen entrar a l'Insti-
tut, seran rebuts amb goig i afecte.
És obvi que publicacions com aquesta tenen difusió limitada i,
per tant, acostumen a ser d'economia deficitària. Entenent-ho així, i
amb el desig de promocionar-les donada l'alta finalitat cultural que
representen, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona les
patrocinen substancialment. Però per a continuar el camí tot just
iniciat, l'Institut demana ajut i escalf dels Municipis, de les Corpora-
cions, de les Entitats i també dels particulars de la comarca i dels que
per ella s'interessen. D'ací la importància que dóna a la llista dels
subscriptors que van inscrits al final del present volum.
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Perquè l'Institut, bé que actuarà independentment dels Ajunta-
ments i dels partits polítics, pot col·laborar a llurs iniciatives quan
persegueixin la defensa del patrimoni monumental, artístic i cultural
de la comarca.
Aclaracions que, en iniciar les seves activitats, l'Institut desitja
fer públiques per tal de deixar ben fixats els seus objectius prefe-
rents. Els seus anhels.
Per últim, l'Institut d'Estudis del Baix Empordà també desitja
tenir contacte i bones relacions amb tots els centres culturals i els
mitjans de comunicació —especialment de la comarca—, els treballs
dels quals valora molt positivament per l'esforç constant que repre-
senten.
NOTES
1. L'Institut d'Estudis del Baix Empordà fa constar el seu agraïment al Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i a la Ponència de Cultura
de la Diputació de Girona per les aportacions concedides, sense les quals el present volum no
hauria estat possible; de la qual cosa vol deixar-ne constància.
2. Oficialment l'estatge social de l'Institut és al tercer pis del que fou monestir benedictí
de Sant Feliu de Guíxols, local deixat per l'Ajuntament de la ciutat esmentada. Per efectes de
comunicació, però, és recomanable adreçar-se a l'estatge del president, Velàzquez, 11, Sant
Feliu de Guíxols, tel. 32 09 49.
3. El dibuix de la portada és tret de la fig. 13, pàg. 190 del present volum, i l'escut de la
contra-portada és obra de Nèstor Sanchiz.
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